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る。平成 7年 1 月 17 日の阪神淡路大震災では、
921 名の死者、全半焼 4,772 棟（約 30ha）、全半
壊 23,803 棟の被害が発生した。現在 103,343 人、



































































実 施 日 時：2006 年 7 月 21 日〜 8月 4日
















和 12 年）6月が記載され、全部で 12 件であった。
すべて兵庫県内での記録であった。1967 年（昭








































































































































アンケート調査の報告会を 2006 年 10 月 22 日
に長田小学校にて開催した。参加者は、防災福祉
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Synopsis:
In this paper, we address the need for a new type of social survey 
characterized by a two-way communication approach between investigators 
and respondents. We propose to name this approach as “Communicative 
Survey.” We carried out following activities: 1. to find needs and concern of 
community,
2. to design a questionnaire sheet with community, 3. to carry out 
questionnaire survey to local residents, and 4. to hold a workshop. We propose 
a systematic procedural of Communicative Survey based on urban diagnosis.
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Investigating Risk Communication 
with “the Communicative Survey 
Method”
